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riment i indledningen til Nordens Mythologi. - Hvis udviklingen i den danske 
højskole i 1961 gik bort fra kristendommen, går den altså hos Ejvind Larsen 
tilbage til kristendommen.
Grundtvigs salmer og hans liv
A f William Michelsen
Eva Meile: »Plant en lilje«. Om Grundtvig og 3 af hans salmer. 48 sider, 
København, Unitas, 1992.
Dette lille studiehefte med omfattende litteraturhenvisninger viser, hvor stor 
interessen er for sammenhængen mellem Grundtvigs salmer og hans personlige 
religiøse udvikling. Det er åbenbart ikke tilstrækkeligt at have de kendte 
biografiske oplysninger om Grundtvigs liv for at forstå blot de salmer, der står i 
salmebogen - for ikke at tale om i hans Sang-Værk og hans egne omarbejdelser 
og senere salmer. Vi trænger til et værk, der gennemgår hele Grundtvigs sal­
medigtning og hans liv.
Det vingede ord
A f Hans Hauge
Peter Balslev-Clausen: Det vingede ord: Om N.F.S. Grundtvigs salmedigtning. 
(Materialecentralen, København 1991) 143 sider.
Det vingede ord er ikke en oversigt eller gennemgang af Grundtvigs salmedigt­
ning. Der er tale om nærlæsning af udvalgte salmer begyndende med »De første 
salmer«, som første kapitel hedder. Når en bog indeholdende nærlæsning eller 
analyse af forholdsvis få salmer alligevel kan kaldes en bog om Grundtvigs 
salmedigtning, så er det, fordi Peter Balslev-Clausen i sin »Indledning« går ud 
fra noget, der må betegnes som en arbejdshypotese. Den går ud på, at Grundt­
vig livet igennem »vender tilbage til den samme inspiration og de samme 
motiver. Takket være denne kontinuitet i forfatterskabet er det muligt at få et 
indtryk af Grundtvigs grundlæggende tankestruktur (min understregning) (s. 9).« 
Man kan vel næppe kalde en sådan hypotese overraskende. Den kan se så 
tilforladelig ud, at man er tilbøjelig til at springe den over. Alligevel vil jeg mene, 
at Balslev-Clausen ved at fremsætte den, samtidig angiver, at han er ude på at 
gøre noget nyt eller anderledes i forhold til tidligere analyser af Grundtvigs 
salmer, som der jo er mange af. Hvad er så det nye, som Balslev-Clausen vil 
gøre, men som han ikke eksplicit siger, at han vil? Hvad er det, han er ude på
